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ผลการวิจัย เชิ งประเมินโครงการภายใต
แผนงานพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รั ตน ร า ชสุ ด า ฯ  สย ามบรม ร าชกุ ม า รี  : 
กรณีศึกษาการดําเนินงานตามโครงการ ณ 
โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 
 ผศ. องอาจ นัยพัฒน 
 บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน
โครงการพัฒนา 8 โครงการภายใตแผนงานพัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ออกแบบการวิจัยโดยการ
ผสมผสานวิธีการ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใช
การสังเกต สัมภาษณเจาะลึกรายบุคคล การสนทนากลุม และ
การวิเคราะหเอกสาร ผลการวิจัยพบวา โครงการสวนใหญ
ประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจและปานกลาง  ปจจัย
สนับสนุนที่พบบอย ไดแก การประสานความรวมมือที่ดีระหวาง
ผูนําโครงการกับทีมของครู สําหรับปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ การ
ขาดงบประมาณ และ ภาระงานที่หนักของครู และของหัวหนา
โครงการ ทั้งไดใหขอเสนอแนะของแตละโครงการโดยละเอียด 
 
Abstract 
The research was an evaluative case study of the 
eight development projects under the Children and 
Youths Development Plan in the Rural Areas, under the 
patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. The method used in the study was the 
combination   of   quantitative  within  the  qualitative one.  
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The data were collected by observation, both 
individual in-depth and focus group interviews, 
and document analysis. The findings were that 
most projects were achieved in the satisfied 
and moderate level. The common support 
factor was the high cooperation among project 
leaders and teacher teams and the common 
obstacle factor was the lack of budget to 
support the program and the overload working 
burden of individual teachers and project 
leaders. The suggestions for further project 
development were presented for each project. 
 
ความนํา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีพระราชดําริใหทําโครงการตางๆ ภายใต
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารหางไกลคมนาคม โดยเริ่ม
จากโครงการที่ เนนการวางรากฐานสําคัญดาน
โภชนาการสําหรับเด็กนักเรียนผูยากไร  และมี
พระราชดําริใหทําการทดลองสอนวิชาเกษตร และนาํ
ผลิตผลทางการเกษตรที่ ไดมาปรุง เปนอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจํานวน 
3 โรงเรียน ที่ต้ังอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคิรี
ขันธ และราชบุรี จังหวัดละ 1 โรงเรียน ในป พ.ศ. 
2523 โดยการดําเนินงานครั้งนี้เปนที่รูจักกันในชื่อวา 
“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 
ตชด.” จากการดําเนินโครงการปรากฏวาไดผลดี 
ดังนั้น จึงทรง         พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยาย
โครงการดังกลาวในโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ ต้ังแต
ป พ.ศ. 2524     เปนตนมา และพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติมอีก 7 โครงการ ตามลําดับป พ.ศ. ดังนี้ (กอง
บรรณาธิการวารสาร  วงการครู . 2547; 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน. 2539) 
1. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตชด. พัฒนาขึ้นในป พ.ศ.2526  
2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2530 
3. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห 
พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2531   
4. โครงการฝกอาชีพ พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 
2531 
5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2533 
6. โครงการสงเสริมสหกรณ พัฒนาขึ้นในป 
พ.ศ. 2534 
7. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2539 
แมวาโครงการทั้ง 8 โครงการขางตน จะ
ดําเนินงานมาเปนเวลากวา 2 ทศวรรษ และมีการ
กํากับติดตามและประเมินผลโครงการ “อยางไมเปน
ทางการ” ในระหวางการเสด็จพระราชดําเนินตรวจ
เยี่ยม “อยางเปนทางการ”  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางไรก็ตาม 
การประเมินโครงการตางๆ ในอดีตมักกระทําเฉพาะ
บางโครงการ  เชน  โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน             ซึ่งมักกระทําในบางมิติ หรือเฉพาะ
แงมุมใดแงมุมหนึ่งเทานั้น เชน มุงเนนประเมินเฉพาะ
ผลผลิต/ผลลัพธ (products/outcomes) ของ
โครงการ ทั้งที่จริงๆ แลวยังมีรายละเอียดอื่นๆ  อีก
มากที่ยังไมไดรับการประเมินและเปดเผยผลการ
ประเมินไปยังผูเกี่ยวของหรือผูสนใจที่มีความเขาใจ
เกี่ยวกับบริบทหรือสภาวะแวดลอม (context) ของ
โครงการ รวมทั้งสภาพลักษณะของกระบวนการ
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ดําเนินงาน (process) ตามโครงการ ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเชิงประเมินโครงการตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยทําการศึกษาวิจัยเฉพาะ
กรณีเชิงประเมิน (evaluative case study 
research) แบบ “เจาะลึก” 8 โครงการ ที่ดําเนินงาน 
ณ โรงเรียน  ตชด. บานถ้ําหิน ดังมีจุดมุงหมายการ
วิจัยตอไปนี้ 
จุดมุงหมายการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมาย
หลักเกี่ยวกับโครงการ 8 โครงการที่ดําเนินงาน ณ 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถ้ําหิน ดังนี้ 
 1. เพื่อพรรณนาสภาพลักษณะบริบท 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 2. เพื่อสํารวจความเขาใจของบุคคล/คณะ
บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดสวนเสียกับ
โครงการ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเปาหมายและ
การดําเนินงานตามโครงการ  
3. เพื่อแสวงหาปจจัยและสภาวะเงื่อนไขที่
สนับสนุนและเปนอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามโครงการ  
 4. เพื่อสืบเสาะหาคําอธิบายเกี่ยวกับปจจัย
และสภาวะเงื่อนไขที่มีความเกี่ยวพันกับความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตามโครงการของโรงเรียน   
 5. เพื่อประเมินผลการดํา เนินงานของ
โครงการตามการรับรูและการตีความของผูวิจัย 
รวมทั ้ง ผู ม ีส วน เกี ่ย วข อ งหร ือ ได ส วน เส ียก ับ
โครงการ     
ประโยชนของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอ
หนวยงาน (สํานักงานเกษตร อ. สวนผ้ึง และ จ. 
ราชบุรี) และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย 
(ผูบังคับการ ตชด. ภาค 1 และ ผูกํากับการ ตชด. ที่ 13) 
และระดับปฏิบัติ (ครูใหญ คณะครู และคณะกรรมการ
โรงเรียน) ที่จะนํามาใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
โครงการ ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ตอไป 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวคดิการประเมนิแบบเนนการ
ตอบสนอง (responsive evaluation) (Patton, 
1997; Stake, 2006) โดยแบงมิติการประเมินแตละ
โครงการเปน 3 องคประกอบ ไดแก 1) บริบท/ส่ิงเรา 
2) กระบวนการ 3) ผลผลิต/ผลลัพธ  เปนการ
วิเคราะหระบบ (system approach) ที่สามารถสรุป
แนวคิดในการประเมินไดดังแผนภาพนี ้
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเฉพาะกรณีเชิงประเมินครั้งนี้ 
โดยโครงการที่ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ํา
หิน เปนกรณีของการประเมิน โดยใชวิธีการประเมิน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนหลัก (Stake, 1995, 
2006; Yin, 2003)ในการแสวงหาความรูความจริง
เกี่ยวกับ 8 โครงการ ที่อยูภายใตแผนงานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
หางไกลคมนาคม โดยแตละโครงการจะเกี่ยวของกับ
องคประกอบพื้นฐาน 3 ดาน คือ 1) บริบท/ส่ิงเรา 2) 
กระบวนการ 3) ผลผลิต/ผลลัพธ ซึ่งเปนสิ่งตอบสนอง
ขอเรียกรอง ขอกังวล และความหวงใยของบุคคล
หรือหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูดําเนินงาน
ทั้ง 8 โครงการ เชน ครูใหญ ครู นักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน และกรรมการโรงเรียน และผูใหการสนับสนุน
โครงการ  เชน ผูนําชุมชน ผูสนับสนุนเขามาในชุมชน 
และเจาหนาที่ของรัฐ หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ  ผูวิจัยใช
แนวคิ ดการประเมิ นแบบเน นการต อบสนอ ง 
(responsive evaluation) (Patton, 1997; Stake, 2006) 
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ตัวอยางผูใหขอมูลสารสนเทศสําคัญ 
ตัวอยางผู ให ข อมูลสารสนเทศสําคัญ 
(key informants) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกมาจาก
บุคคลและกลุมบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
และผลการประเมินโครงการฯที่จะทําการประเมิน ณ 
โรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ใชวิธีการเจาะจงหรืออิง
จุดมุงหมาย (purposive or purposeful sampling) ซึ่งมี
ทั้งหมดจํานวน 52 คน ที่มาจากกลุมหลักตอไปนี้ 
โดยแบ งมิ ติ การประเมิ นแต ละโครงการเป น  3 
องคประกอบขางตน ที่เกิดจากวิธีการวิเคราะหระบบ 
(system approach) ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดในการ
ประเมินไดดังแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ผูบริหารจัดการทั้ง 8 โครงการฯ ที่
ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ไดแก 
ครูใหญ ครูผูเปนหัวหนาและผูชวยหัวหนาโครงการ 
รวมทั้ งคณะครู ผู เปนกรรมการโครงการทั้ ง  8 
โครงการ    
 2.   ผูดําเนินงานตามโครงการ ไดแก คณะครู 
นักเรียน และเจาหนาที่ 
  3.  ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการจากภายในชุมชน ไดแก คณะกรรมการ
โรงเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน และศิษยเกา  
4.  ผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการจากภายนอกชุมชน ไดแก บุคคลหรือกลุม
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บุคคลจากหนวยงานภายนอกที่ใหสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการ เชน กลุมครู/อาจารยและ
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดกรม
อาชีวศึกษา และเกษตรตําบล/อําเภอ   
เครื่องมือและวิธกีารทีใ่ชในการเก็บ
รวบรวมขอมลูหลกัฐาน 
การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ออกแบบแสวงหา
ความรูดวยการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังนั้น การรวบรวมขอมูลหลักฐานจึงใช
วิธีการสังเกตการณ การสัมภาษณเจาะลึกเปน
รายบุคคลและการสนทนากลุม รวมทั้งการศึกษา
ทบทวน/วิเคราะหเอกสารหลักฐานรองรอย เปน
วิธีการหลักในการวิจัยนี้ โดยเนนใชวิธีการเหลานี้
รวบรวมขอมูลหลักฐานที่เปนตัวอักษร/ภาพ/เสียง ซึ่ง
บงชี้ขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับโครงการหรือสะทอน
สภาพลักษณะการดําเนินไปของปรากฏการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการทําโครงการ ณ โรงเรียน ตชด. บาน
ถ้ํ าหิน  ออกมาในรูปแบบตามมิ ติ เชิ งคุณภาพ 
(qualitative forms of representation) ซึ่งสามารถ
สะทอนสภาพลักษณะที่ “เปดเผย” รายละเอียด
เบื้องลึกไดแจมชัดในแงมุมบางดานที่นาสนใจใครรู
วาเปนอยางไร (Patton, 2002; Stake, 1995) 
นอกจากนี้ ยังใชเครื่องมือวัดคาแสดงขอเท็จจริงใน
ประเด็นตางๆ ตามองคประกอบ 3 ดานหลัก คือ 
บริบท /ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต /
ผลลัพธของโครงการ ซึ่งบงชี้ออกมาในรูปจํานวน
หรือตัวเลขตามมิติเชิงปริมาณ (quantitative forms 
of representation) ในสนามการวิจัยเชิงประเมินวา
อยูในระดับมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชรวบรวม
หลักฐานเชิงปริมาณ ไดแก (ก) มาตรวัดเจตคติของ
นักเรียนตอโรงเรียน ครู ตนเอง และการทําโครงการฯ 
(จํานวน 40 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ .77) (ข) 
มาตรวัดเจตคติของครูตอตอโรงเรียน นักเรียน การ
สอน และตอการทําโครงการฯ (จํานวน 40 ขอ มีคา
ความเที่ยงเทากับ .94)  และ (ค) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ประจําหนวยงานภายในและ
ภายนอกชุมชนที่เขารวมปฏิบัติงานโครงการ (จํานวน 
20 ขอ มีคาความเที่ยงเทากับ .76) 
สรุปผลการวิจัยเชิงประเมิน 
องคประกอบแวดลอมของชุมชนและ
โรงเรียน โรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ต้ังอยู ณ หมูที่ 5   
ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 
2526 บนที่ดินที่ไดรับบริจาคประมาณ 15 ไร 
นักเรียนเดินทางไปกลับโรงเรียนดวยการเดินเทาและ              
การขี่จักรยาน การบริหารจัดการโรงเรียนเปนแบบ
ราชการตามสายงานการบังคับบัญชา และระบบ     
ชั้นยศเปนลําดับชั้นลดหลั่นกัน (hierarchical levels) 
และในปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2547           
มีบุคลากรจํานวน 11 คน และผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 
2  คน ในปการศึกษา 2546 มีนักเรียน จํานวน 129 
คน และในปการศึกษา 2547 มีจํานวน 108 คน   
จากการใชแบบสอบถาม เพื่อวัดอัตมโนทัศน
และเจตคติของนักเรียนและครู พบวา  นักเรียน       
สวนใหญมีอัตมโนทัศนหรือความรูสึกตอตนเอง  
(self-concept) อยูในระดับคอนขางดี (M = 4.71;          
s = 0.62) มีเจตคติตอครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 
อยูในระดับดี (M = 5.62; s = 5.60) และมีเจตคติตอ
โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน อยูในระดับคอนขางดี 
นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนมีเจตคติที่ ดีตอการ
ทํางานโครงการพระราชดําริฯ ตางๆ ในโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน (M = 5.83, s = 0.61) ในขณะที่ครู
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โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน สวนใหญมีเจตคติตอการ
สอนอยูในระดับดี (M = 6.27; s = 0.85) มีเจตคติ
ตอนักเรียนโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน อยูในระดับ
คอนขางดี (M = 5.43; s = 1.02) มีเจตคติตอ
โรงเรียน ตชด.   บานถ้ําหิน อยูในระดับคอนขางดี 
(M = 5.37; s = 0.47) และมีเจตคติที่ดีตอการ
ทํางานโครงการตามพระราชดําริฯ ตางๆ ในโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน (M = 6.40; s = 0.62)  
แบบแผนการปฏิบัติงานราชการของครู
โรงเรียน ตชด. แหงนี้ มีลักษณะเปนแบบผสมผสาน
ระหวาง “โรงเรียน” กับ “โรงพัก” สภาพลักษณะของ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มีภูเขา
ประมาณ 50% พื้นที่ราบเชิงเขา 25% และพื้นที่ราบ
สําหรับทําการเกษตร 25% ซึ่งสวนใหญปลูกพืชไร 
ในอดีตนั้นสภาพชุมชนเต็มไปดวยปาทึบ ปจจุบัน
ชาวบานมีความเปนอยูสะดวกสบายขึ้นกวาในอดีต 
เชน มีระบบน้ําประปาชุมชนสําหรับอุปโภค บริโภค 
และชุมชนบานถ้ําหิน เปนชุมชนผสมผสานระหวาง
ชาวบานไทยพุทธและชาวบานกะเหรี่ยงคริสต และ
ไดรับความชวยเหลือจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน จากการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเขามาใหความชวยเหลือการดําเนินงาน
ตางๆในโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ของเจาหนาทีจ่าก
หนวยงานภายนอก พบวา เจาหนาที่มีความสมัครใจ
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบานถ้ําหินอยูในระดับปาน
กลาง (M = 2.98; s = 0.26) นอกจากนี้ ยังเห็นวา
หนวยงานของตนเองมีความสัมพันธกับโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน ระดับปานกลาง (M = 2.84; s = 
0.32) ในขณะที่เห็นวาทั้งตนเองและหนวยงานตน
สังกัดของตนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับ
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน ตชด. 
บานถ้ําหิน ยังอยูในระดับนอย  (M = 2.44; s = 
0.30) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการวิจัยแตละ
โครงการดังนี้    
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
เปนโครงการที่ครูใหญ  คณะครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 
รวมกันดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 มี
จุดมุงหมายหลักเพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี
คุณคาทางโภชนาการรับประทานตลอดปการศึกษา
และเปนโครงการที่ชวยใหนักเรียนไดรับความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานการประกอบอาหาร
และการทําเกษตรแผนใหมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกระบวนการดําเนินงานของโครงการมี
การแบงงานออกเปน 2 กลุมงาน คือ (ก) กลุมงาน
เกษตรกรรม มีเปาหมายหลักเพื่อผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับสงกลุมงา
นคหกรรม เพื่อนําไปแปรรูปเปนอาหารกลางวัน  และ 
(ข) กลุมงานคหกรรมมีหนาที่ควบคุมดูแลการ
ประกอบอาหารกลางวันในโรงครัวใหดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย และเปนไปตาม
หลักโภชนาการอาหาร รวมทั้งสรุปยอดรายรับ-
รายจายที่ใชประกอบอาหารกลางวัน และทําหนาที่
เบิกเงินที่ธนาคารทุกวันศุกร เพื่อนํามาใชในการซื้อ
ส่ิงของเครื่องใชที่จําเปนตอการปรุงอาหาร และ
ติดตอชาวบานมาอาสาเปนแมบานชวยประกอบ
อาหารวันละ 2 คน 
ผลของการดําเนินงานตามโครงการเกษตร
เพื่ อ อาหารกลางวั น  เ มื่ อพิ จ า รณากลุ ม ง าน
เกษตรกรรม พบวา ผลผลิตการเกษตรที่ไดมี 4 
ประเภทหลัก คือ ไก ไข ผัก และผลไม ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ไดรับในชวงปการศึกษา 2545 มี
ปริมาณสูงกวาในชวงปการศึกษา 2544  เกือบทุก
หมวด ยกเวนผักที่ผลิตไดลดลง 7.97% และปลา
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ลดลง  61.54%  สําหรับผลการดําเนินงานกลุมงา
นคหกรรม พบวา ในปการศึกษา 2544 โรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน ไดรับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันคิดเปน 139,656 บาท และผลการปรุง
อาหารกลางวันของโรงเรียนเปนไปตามปริมาณเฉลี่ย
ที่เด็กนักเรียน         แตละคนตองการตอมื้อ (เฉพาะ
อาหารกลางวัน) คือ ผัก 100 กรัม ผลไม 100 กรัม 
ขาวสุก 200 กรัม ไขมัน 10 กรัม เนื้อสัตว 40 กรัม ถัว่
เมล็ดแหง 25 กรัม และนมผง 30 กรัม 
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ พบวา 
อยู ในระดับเปนที่นาพึงพอใจ  ทั้ งนี้ เปนเพราะ
คณะกร รมกา ร โค ร งกา รมี ก า รจั ดกา รที่ ดี  มี
ประสบการณในการทําโครงการนี้เปนเวลาเกือบ 25 
ป และการรวมแรงรวมใจกันทําโครงการนี้อยาง
กระตือรือรนของผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จของโครงการนี้ และ
นอกจากนั้น ยังพบวา โครงการนี้มีผลกระทบ
ทางบวกตอนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนโดย
สวนรวม เพราะนักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับ
ความรู ความเขาใจ มีทักษะการเพาะปลูก และเลี้ยง
สัตว รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาหาร
กลางวันในโรงครัว สวนผูปกครองและชาวบานที่เขา
รวมโครงการก็ไดรับการถายทอดความรูในการทํา
การเกษตรสมัยใหมจากครูและเกษตรอําเภอที่ทํา
การสาธิตใหชม  และยังชวยประหยัดเงินของ
ผูปกครองนักเรียน  
 ส ว น ปญห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ข อ ง ก า ร
ดําเนินงานโครง คือ พื้นที่ไมพอเพียงสําหรับการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ทางโรงเรียนแกไขโดยการ
แจกเมล็ดพันธุพืชและปุยใหชาวบานไปทําการ
เพาะปลูก    แลวนําผลผลิตที่ไดในปริมาณครึ่งหนึ่ง
กลับมาใหโรงเรียน และนําเมล็ดพันธุพืชบางสวนไป
ปลูกตามแนวชายเขาที่ เปนพื้นดินสาธารณะ ซึ่ง
ผูวิจัยพบวา การแกปญหาดวยวิธีนี้ไดรับความสําเร็จ
พอสมควร สวนปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนหรือสงเสริม
คว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งกา รดํ า เ นิ น โ ค ร งกา รนี้  คื อ 
ความสามารถดานบริหารจัดการโครงการของ
ครูใหญ หัวหนาและผูชวยโครงการ ความรวมมือของ
นักเรียนที่ผลัดเปลี่ยนกันเขามาชวยเหลือครู การ
สนับสนุนทางวิชาการและปฏิบัติการของบุคคลจาก
หนวยงานภายนอก และความชวยเหลือของ
ผูปกครองนักเรียน และชาวบานชุมชนบานถ้ําหิน 
สําหรับปจจัยที่ขัดขวาง            การดําเนินงาน
โครงการ คือ โรคไขหวัดนก เพราะทางโรงเรียนตอง
ใชเงินงบประมาณจํานวนมากสําหรับปรับปรุงสภาพ
โรงเรือนเลี้ยงเปดและไกใหอยูในระบบปดที่สมบูรณ 
และสะอาด 
2. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
เปนโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2526              
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหมีระดับสูงขึ้น โดยกระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการมีการแบงงานออกเปน 2  กิจกรรม คือ (ก) 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน และ     
(ข) การสงเสริมคุณภาพการสอนของครู ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน
นั้น   มีการขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือ
หนวยงานภายนอกใหเขามาชวยเหลือนักเรียนได
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สรางบรรยากาศที่สงเสริม
การเรียนรูภายในโรงเรียน สวนการสงเสริมคุณภาพ        
การสอนของครูนั้น ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครู
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นในภาคนอกเวลา สนับสนุน
ใหครูเขารับการฝกอบรม เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด
และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
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การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การทําสื่อการสอน
จากวัสดุที่สามารถจัดหาไดงายในทองถิ่น  และ
ครูใหญไดเปดโอกาสใหครูมีอิสระทางการคิดและ
จัดการเรียนการสอนไดอยางอิสระ  
ความสํ า เ ร็ จของการดํ า เนิ นงานตาม
โครงการ พบวา ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
นอยกวาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แตจาก
ขอมูลหลักฐานที่ รวบรวมไดทําให เห็นวา  การ
ดําเนินงานโครงการนี้มีความกาวหนาขึ้นจากในอดีต 
และมีสวนสงเสริมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เพราะจากผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) ในป
การศึกษา 2545 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในวิชาคณิตศาสตร (M = 82.53) และต่ําสุดวิชา
ภาษาไทย (M = 70.33) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่
6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชาคณิตศาสตร (M = 65.9) 
และคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดวิชาภาษาไทย (M = 66.1) 
และในปการศึกษา 2546 พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 (n=15) คะแนนเฉลี่ยสูงสุดวิชา
คณิตศาสตร (M=73.45) และต่ําสุดวิชาอังกฤษ 
(M=63.40) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (n=15) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร (M=87.50) 
แล ะต่ํ า สุ ด ใ น วิ ช า ภ าษ า อั ง ก ฤษ  (M=65.38) 
นอกจากนี้ในปการศึกษา 2545 และ 2546 ยังพบวา
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
ชั้นสูงกวารอยละ 50  
 สําหรับผลการดําเนินงานโครงการดาน
สงเสริมคุณภาพการสอนของครู พบวา ปจจุบันมีครู
จํานวน 4 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีครู 9 คนที่จบการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี โดยใน
จํานวนนี้มีครูจํานวน 4 คน อยูระหวางการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลา แตครูยังเนนการ
สอนแบบบรรยายใหนักเรียนฟง เพราะครูมีความเชื่อ
วาถาจะสอนใหนักเรียนกลาแสดงออกตองเสียเวลา
กับการพูดชักจูงใหเกิดความกลาหาญ ทําให
เสียเวลาในการอธิบายเนื้อหาสาระ  
 ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
โครงการ คือ ภาระงานของครูในโรงเรียน ตชด.        
บานถ้ําหิน มีคอนขางมาก ทําใหครูมีเวลาเตรียมการ
สอนคอนขางนอย สวนปจจัยที่เกื้อหนุนความสําเร็จ
ของโครงการนี้ คือ ความเปนผูมีวิสัยทัศนและภาวะ
ผูนําทางวิชาการ การอุทิศแรงกายและแรงใจในการ
กํากับ ติดตาม และดําเนินงานตามโครงการของ
ครูใหญ และความเปนผูใฝเรียนรูของครูใหญ การให
ความรวมมือเปนอยางดีของนักเรียน ครู ผูปกครอง 
และกรรมการสถานศึกษา เชน ผูปกครองนักเรียน
กะหรี่ยงไมขัดขวางการพูดภาษาไทยของบุตรหลานที่
บาน  การเสียสละเวลาของกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
เขารวมประชุมกับคณะครูที่โรงเรียนทุกเดือน และ
เขารวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
3. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่ดําเนินงานมาตั้งแต     
ป พ.ศ. 2535 มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนทุกคนมี
ค ว าม รั ก ในธ ร รมชาติ แ ล ะจิ ต สํ า นึ ก อนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โดยกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
นี้ มีการแบงงานออกเปน 3 กลุมงานหลัก คือ (ก) 
กลุมงานการจัดการเรียนรู และเผยแพรความรูเร่ือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศึกษาแกนักเรียน 
ผูปกครองและบุคคลทั่วไป รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกที่
ดีตอการอนุรักษทรัพยากรอันมีคาของชุมชน (ข) 
กลุมงานลงมือปฏิบัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมของโครงการ 4 ประการ 
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คือ  การจัดทําสวนพฤกษศาสตร  การปลูกและ
ขยายพันธุหญาแฝก การปลูกไมยืนตนและการปลูก
ปาชุมชน รวมทั้งการปองกันการตัดไมทําลายปา 
การฆาสัตวปา และการเกิดไฟปา และ (ค) กลุมงาน 
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ทํ า โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ
หลักฐานในสนามการวิจัย พบวา การดําเนินงาน
โครงการทั้ง 3  กลุมงาน ประสบผลสําเร็จในระดับ
ปานกลาง และผลของการจัดทําสวนพฤกษศาสตร 
การปลูกและขยายพันธุหญาแฝก การปลูกไมยืนตน
และปาชุมชน พบวา ไดผลผลิตในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ คือ พื้นที่ เพาะปลูกสวนหญาแฝกมี
ประมาณ 3 ไร ดวยความหนาแนน 350,000 กอ 
และมีการขยายพันธุเพื่อนําไปทําการเพาะปลูกใน
พื้นที่แหงใหมปละ 2,000 กอ  
ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จในระดับปาน
กลางจากการทําโครงการนี้ คือ ผูบริหารโครงการได
ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีตามหลักวิชาการสมัยใหม
และวิถีปฏิบัติตามแบบภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขา
ไวในหลักสูตรสถานศึกษา ความรวมมือรวมใจ
ระหวางคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชาวบานและผูนําชุมชนบานถ้ําหิน  แต
จากการวิเคราะหขอมูลหลักฐาน พบวา การเผยแพร
และการปลูกฝงเจตคติที่ ดี เกี่ยวกับการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังกระทําอยูใน
ข อ บ เ ข ต จํ า กั ด แ ค เ พี ย ง ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น                  
ขาดการประชาสัมพันธและขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน และการดูแลเอาใจใสหญาแฝก และ   ไม
ยืนตนที่ปลูก อยูในระดับคอนขางต่ํา  
ปญหาและอุปสรรคการทําโครงการนี้ คือ 
ดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดแคลนน้ําในชวง
หนาแลง ขาดเงินงบประมาณในการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับสูบน้ําบาดาล หรือใชน้ําประปา
หมูบานมาใชรดหญาแฝก ไมดอกไมประดับ หรือไม
ยืนตนที่ปลูกไว การขาดกําลังคนและอุปกรณสําหรับ
ใชรดน้ํา /พรวนดิน  ขาดการดูแลบํารุงไมดอกไม
ประดับ หญาแฝก และไมยืนตนที่ปลูกไมทั่วถึง  สวน
ปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานโครงการนี้ คือ การมี
กอหญาแฝกที่ปลูกดวยพระหัตถของพระสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ 
โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน เมื่อคราวพระองคเสด็จมา
ตรวจเยี่ยมโครงการ และการดําเนินงานของโครงการ
นี้เปนการบูรณาการรวมกันกับโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ทําใหการทํางานเปนไปดวยดี สวน
ปจจัยที่ เปนอุปสรรคขัดขวางความสํา เร็จของ
โครงการ คือ ผูปกครองนักเรียน และชาวบานใน
ชุมชนบานถ้ําหินไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม เพราะ
ชาวบานตองออกไปไปตัดไมไผเพื่อนํามาจักสานเขง 
และตัดไมเนื้อดีจากปาเพื่อนํามาเผาถาน เพื่อใหได
เงินมายังชีพในแตละวัน  
4. โครงการนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห เปนโครงการที่โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน  
ดําเนินงานอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2536 จนถึง
ปจจุบัน มีจุดมุงหมายเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีและความ
ป ร ะ พ ฤ ติ ดี  มี โ อ ก า ส ศึ ก ษ า ต อ ใ น ร ะ ดั บ สู ง                
การดําเนินการของโครงการนี้ ครูหัวหนาโครงการ
และครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนจะแจงขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการไปยังนักเรียนทุกระดับชั้นและผูปกครอง
นักเรียนทุกคนใหรับทราบรายละเอียดตางๆ ในการ
ประชุมผูปกครองนักเรียนตอนตนปและปลายป
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การศึกษา เพื่อกระตุนใหนักเรียนทําผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) ใหอยูในระดับสูง และมีความประพฤติ
ดีเพื่อเปนตัวแทนโรงเรียนเพื่อเขารับการทดสอบ
คัดเลือกเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห  
ผลการดําเนินงานตามโครงการนี้ พบวา มี
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6         
จากโรงเรียน ตชด.บานถ้ําหิน ไปเปนนักเรียนใน
พระราชานุเคราะหจํานวน 10 คน หรือเฉลี่ยป
การศึกษาละ 1 คน โดยในจํานวนนี้มีนักเรียน 2 คน 
ที่เรียนไมจบช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งถาพิจารณา
ความสําเร็จของโครงการเชิงปริมาณ พบวา มีระดับ
คอนขางต่ํา เพราะมีนักเรียนที่เขารวมโครงการเฉลี่ย
ปการศึกษาละ 1 คนเทานั้น แตถาพิจารณาผลสาํเรจ็
ในเชิงคุณภาพ พบวา การไดรับเลือกเปนนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห ทําใหเปนเกียรติแกวงศตระกูล 
เปนขวัญกําลังใจ และทําใหนักเรียนมีโอกาสในการ
ทํางานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวมากขึ้น  
 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานตาม
โครงการ คือ ครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มีสวนรวม
ในโครงการคอนขางนอย  เพราะมีหนาที่ เพียง
คัดเลือกนักเรียนชั้น ป.6 เขารับการคัดเลือกเทานั้น         
ไมมีโอกาสไดเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการ
แกปญหาการออกกลางคัน และการสละสิทธิ์ของ
นักเรียนในโครงการ สวนปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จ
ของโครงการนี้ คือ การอุทิศแรงกายและแรงใจของ
ครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ในการติดตามสอบถาม
ปญหา การใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือดาน
ตางๆ กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห สําหรับ
อุปสรรคขัดขวางการดําเนินงานโครงการนี้ คือ การมี
ความถี่นอยในการประสานความรวมมืออยาง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรมระหวางบุคคล/กลุมบุคคล 
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อหา
มาตรการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลด
อัตราการพนสภาพออกกลางคันและการสละสิทธิ์
การเปนนักเรียนในพระราชานุเคราะห  
5. โครงการฝกอาชีพ เปนโครงการที่
ดําเนินการ ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มาตั้งแตป 
พ.ศ. 2535 มีจุดมุงหมายเพื่อฝกอาชีพที่เหมาะสมกบั
สภาพลักษณะของชุมชนอยางนอย 1 โครงการใหกับ
นักเรียนศิษยเกาที่ไมไดเรียนตอ ใหมีวิชาชีพติดตัว
สําหรับประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการนี้ ครูหัวหนา
โครงการ ตองทําหนาที่ประชาสัมพันธโครงการ     รับ
สมัครศิษยเกาที่ตองการเขารับการฝกอบรม ติดตอ
ประสานงานผูบริหารและวิทยากรของหนวยงานที่ให
การฝกอบรม  จัดเตรียมสถานที่  ตลอดจนการ
ประเมินผลโครงการฝกอบรม จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลพบวา ผู เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปน
นักเรียนปจจุ บันแทนที่จะเปนเยาวชนศิษย เกา  
ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปลี่ยนมาเนนเฉพาะวิชาชีพที่
สอดคลองกับวุฒิภาวะและสภาพลักษณะการเรียนรู
ของนักเรียน และบูรณาการสาระการฝกอบรมใน
ลักษณะสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอื่นๆ ดวย 
เชน  การใหการฝกอบรมการเพาะเห็ดนางฟา
ผสมผสานกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
 ผลของการดําเนินงานโครงการนับต้ังแตป
การศึกษา 2535 ถึง 2544 พบวา มีการใหความรูและ
ทักษะพื้นฐานทางอาชีพ 3 กลุม คือ (ก) งานชาง
เทคนิค ไดแก ชางเครื่องยนตเล็ก ชางบัดกรีโลหะ       
ชางเดินสายไฟบานและในอาคาร (ข) งานคหกรรม/
หัตถกรรม ไดแก ชางตัดเย็บเสื้อผาหญิง ชางตัดผม    
การถนอมอาหาร การทอพรมพื้นเมือง และการปก
เสื้อ และ (ค) งานเกษตรกรรม ไดแก การขยายพันธุ
ไมผล การเพาะเห็ดนางฟา การปลูก/ตัดแตงไมผล 
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การกําจัดศัตรูพืช และการขยายพันธุพืชดวยการปก
ชํา และการทาบกิ่ง ใหกับนักเรียน เยาวชนหนุมสาว
ศิษยเกาของโรงเรียน และชาวบานในชุมชนบานถ้ํา
หินที่สนใจ จํานวนทั้งหมด 771 คน จากการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลหลักฐานในภาคสนาม พบวา 
โครงการประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง และ
โครงการมีสวนสนับสนุนการทํากิจกรรมในโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ปญหาและอุปสรรคของโครงที่สําคัญ คือ 
เยาวชนที่เปนศิษยเกาโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน       
ที่ไมไดเรียนตอและชาวบานผูสนใจอยูในหมูบาน ซึ่ง
เปนกลุมเปาหมายหลักของการฝกอบรม มีจํานวน
นอยมากที่มาเขารวมโครงการ สวนปจจัยเกื้อหนุน
การดําเนินงานโครงการ คือ การใหความชวยเหลือ
ในดานตางๆ ของสถาบันทางการศึกษา ที่สง
วิทยากรมาถายทอดความรูและฝกทักษะทางอาชีพ
ตางๆ และความรวมมือระหวางครูหัวหนาโครงการ
ฝกอาชีพและครูหัวหนาโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน สวนปจจัยขัดขวางการดําเนินโครงการ 
ไดแก การขาดความรูความเขาใจในการประเมินผล
โครงการทําใหผูบริหารพลาดโอกาสในการรับขอมูล
สารสนเทศสําคัญสําหรับนําไปใชในการปรับปรุง
โครงการ  
6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
เปนโครงการที่ ดํ า เนินการ  ณ  โรง เรียน  ตชด .           
บานถ้ําหินมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2535 
จนถึงปจจุบัน มีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหา ควบคุม
และปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของประชาชนใน
ชุมชนและลดอัตราการเปนโรคคอพอกในเด็ก
นักเรียนใหมีระดับลดลงเหลือเพียงรอยละ 10 โดยมี
ครูหัวหนางานอนามัยของโรงเรียนเปนหัวหนา
โครงการ และกระบวนการดําเนินงานตามโครงการมี 
7 ข้ันตอนหลัก คือ (ก) สํารวจภาวะการเปนโรคขาด
สารไอโอดีนในเด็กนักเรียน (ข) ถายทอดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและลักษณะอาการ 
วิธีการปองกันและรักษาโรคขาดสารไอโอดีนและคอ
พอก (ค) ใหนักเรียนสํารวจและประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับภาวะการเปนโรคขาดสารไอโอดีนและคอ
พอกในชุมชนและบุคคลในครอบครัว (ง) ครูหัวหนา
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนรวมกับครู
ประจําชั้น ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดจาก
สํารวจเบื้องตนภาวะการเปนโรค (จ) ครูหัวหนา
โครงการติดตอประสานงานเจาหนาที่สาธารณสุข
ประจําสถานีอนามัยชุมชนบานถ้ําหิน และ/หรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอใหมาตรวจภาวะการ
เปนโรคปการศึกษาละ 2 คร้ัง (ฉ) บันทึกคาสถิติผล
การตรวจภาวะการขาดสารไอโอดีนของเด็กนักเรียน     
ในรูปของจํานวนและรอยละของเด็กนักเรียนที่มี
ปริมาณสารไอโอดีนในรางกายต่ํากวาระดับปกติ  
และ  (ช) รวมมืออยางใกลชิดกับเจาหนาที่
สาธารณสุข เพื่อรักษาเด็กนักเรียน ผูปกครองและ
ญาตินักเรียน ตลอดจนชาวบานผูเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหมีสารไอโอดีนกลับคืนสูระดับปกติ   
 ผลการดําเนินงานโครงการ พบวา อัตราการ
เปนโรคคอพอกในนักเรียนลดลงมาก เห็นไดจากเมื่อ
ปการศึกษา 2540 มีภาวการณเปนโรคคอพอกถึง
รอยละ 21.82 ถือวาอยูในระดับรุนแรงปานกลางตาม
เกณฑขององคการอนามัยโลก  แตตอมาในป
การศึกษา 2541 , 2542 และ 2543 ภาวะการเปน
โรค   คอพอกในนักเรียนของโรงเรียน ตชด. แหงนี้ มี
เพียงรอยละ 14.12, 8.00, และ 9.33 ตามลําดับ ถือ
วาอยูในภาวะรุนแรงนอย สําหรับในชวงตนและ
ปลายปการศึกษา 2544 พบวา อัตราการเปนคอพอก
โดยรวมรอยละ 7.59 และ 5.06 ตามลําดับ ซึ่งถือเปน
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ระดับรุนแรงนอยและต่ํากวาระดับคาดหวังตามที่
ระบุไวในจุดมุงหมายของการดําเนินโครงการนี้ และ
อัตราความชุกของโรคคอพอกที่เกิดขึ้นในชวงตนและ
ปลาย  ปการศึกษา 2545 มีคาเทากับรอยละ 3.45 
และ 2.30 ตามลําดับ ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ากวารอยละ 
5  ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก
ถือวาไมเปนปญหาสาธารณสุข  
 ผลการดําเนินงานโครงการนี้ พบวา ประสบ
ผลสําเร็จอยูในระดับนาพึงพอใจเปนอันมาก เพราะ
อัตราความชุกของโรคคอพอกเนื่องจากขาดสาร
ไอโอดีนในอดีตมีความรุนแรงลดนอยลง และต่ํากวา
กวาที่คาดหวังที่ระบุไวในจุดมุงหมายโครงการ แต
การดําเนินงานโครงการในสวนของการควบคุมและ
ปองกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชนไมปรากฏผล
ชัดเจนอยางเปนรูปธรรมวาเปนอยางไรบาง เพราะไม
มีขอมูลหลักฐานใดๆ  บงชี้รองรอยหรือสะทอน
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามที่ระบุไวใน
จุดมุงหมายโครงการ สวนปญหาและอุปสรรคของ
โครงการนี้ คือ การขาดความชัดเจนในเรื่องขอบขาย
หนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน และภาระหนาที่ตาม
ขอบเขตนี้ทับซอนกับภาระหนาที่หลักของบุคลากร
ทางการสาธารณสุขที่ประจําสถานีอนามัยหรือ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
และขาดความรวมมือในการเขารับการตรวจหา
ภาวะขาดสารไอโอดีนของผูปกครองและญาติพี่นอง
ของนักเรียนและชาวบาน 
 ปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานโครงการนี้  
คือ ความรวมมือรวมใจระหวางหัวหนาโครงการ       
และครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนที่คอยใหความชวยเหลือ 
กวดขันนักเรียนในชั้นเรียนที่ดูแล มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคคอพอก รวมทั้งตระหนักตอพิษภัย
และปองกันตนเองจากการเปนโรคคอพอก  
7. โครงการสงเสริมสหกรณนักเรยีน เปน
โครงการที่ดําเนินงาน ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน 
มาตั้งแตป พ.ศ. 2536 มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ
ใหแกนักเรียน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งสหกรณข้ึนใน
โรงเรียน การบริหารจัดการโครงการนี้อยูภายใตการ
ดูแลรับผิดชอบของครูธุรการโรงเรียน มีครูคนอื่นๆ ให
ความชวยเหลือในฐานะเปนกรรมการสหกรณโดย
ตําแหนง และมีนักเรียนเปนกรรมการสหกรณ การ
ดําเนินงานโครงการนี้แยกออกเปน 4 กิจกรรมหลัก 
คือ (ก)  การบริหารโครงการ ใชรูปแบบการบริหาร
จัดการในรูปคณะกรรมการสหกรณนักเรียน จํานวน 
15 ตําแหนง คือ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
กรรมการ และเลขานุการ โดยกรรมการตําแหนง
เหลานี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 
6 ที่มีผลการเรียนดี และผูปกครองอนุญาตใหเขารวม
โครงการ และที่ประชุมครูเห็นชอบใหเปนสมาชิกภาพ
ของสหกรณ        (ข) การจัดการขายสินคา ให
สมาชิกและกรรมการสหกรณทําหนาที่ผลัดเปลี่ยน
กันขายสินคา จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ตรวจนับ
คูปองซื้อสินคา และสํารวจสินคาคงเหลือคางและซื้อ
ทดแทนตามความตองการของลูกคาสหกรณ (ค) 
การใหความรูในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
สหกรณนักเรียนและปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเก็บ
ออมเงินเพื่ออนาคต (ง) การทําโครงการสงเสริม
สหกรณผสมผสานรวมกับกิจกรรมโครงการอื่น เชน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการฝก
อาชีพ มีการสงผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับจาก
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาใหโครงการ
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สหกรณนักเรียนจําหนายใหกับลูกคาสหกรณเพื่อ
เปลี่ยนเปนเงินทุนหมุนเวียนใชจายในโครงการ   
ผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
สหกรณนักเรียน พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 และ 6 ในปการศึกษา 2545 จํานวน 15 คน และ 
10 คน ตามลําดับ มีความรูความเขาใจและมี
พฤติกรรมตามอุดมการณสหกรณผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 100 และในปการศึกษา 2546 
พบวา นักเรียนทั้ง        2 ระดับชั้นที่เขารับการ
ประเมินมีคุณลักษณะทั้ง 2 ดานเชนเดียวกัน และ
นักเรียนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนซื้อหุนสหกรณและการคิดคํานวณเงินปนผล
กําไร และยังพบวาการดําเนินงานโครงการนี้มีสวน
สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ การทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะ  และโครงการมีกําไรทุกป
การศึกษา 
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่
สามารถมองเห็นเปนรูปธรรม คือ ผลประกอบการใน
แงการมีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเพิ่มข้ึนเกือบทุก
ปการศึกษา โดยเฉพาะปการศึกษา 2544 โครงการ 
สหกรณมีเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 112,589.25 บาท 
เพิ่มข้ึนจาก 91,698.41 บาท ในปการศึกษา 2543 
หรือคิดเปนรอยละ 22.78 นอกจากนี้ ผลกําไรจาก
การประกอบการที่ปนผลดวยอัตรารอยละ 10 และ
เฉลี่ยคืนรอยละ 5 และความสําเร็จในแงความ
รวมมือรวมใจและความสามัคคีของคณะกรรมการ
สหกรณนักเรียน ทําใหกิจการมีแนวโนมดีข้ึนเรื่อย ๆ  
 ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานตาม
โครงการ คือ ระบบการจัดทําบัญชีตามหลักวิชาการ
และระเบียบของทางราชการมีรายละเอียดปลีกยอย
มากและสลับซับซอนทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
ยากในการจัดทําบัญชี จากความสําเร็จของโครงการ
ที่กลาวขางตน  พบวา  มีความสัมพันธกับปจจัย
เกื้ อหนุนดานความรวมมือร วมใจของสมาชิก
โครงการสหกรณทุกกลุมและหนวยงานภายนอก 
สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินงานของ
โครงการ คือ ภาระหนาที่ของครูหัวหนาโครงการมี
มาก ทั้งงานดานการสอนและการทํางานธุรการ  ทํา
ใหมีเวลานอยในการบริหารจัดการโครงการ  
8. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแม
และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เปนโครงการที่ดําเนินการ 
ณ โรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงใหนม
บุตร และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป ไดรับการบริการ
ที่เหมาะสมและไดรับความรูดานอาหาร โภชนาการ 
และชวยใหแมมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ที่ดี โครงการนี้มี 4 กลุมงานหลัก คือ (ก) งาน
โภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ปรับปรุง และ
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็กเล็กอายุ
ระหวาง 4 ถึง 5 ป และเตรียมความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจสําหรับการเรียนตอในระดับ
ประถมศึกษา (ข) งานเผยแพรความรูดานสุขภาพ
อนามัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เปนกิจกรรม
โครงการที่ค รูหัวหนาโครงการและครูคนอื่นๆ              
ของโรงเรียน  ตชด. บานถ้ําหิน เผยแพรความรูดาน
การดูแลสุขภาพอนามัยใหสมบูรณแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุทั้งปวงใหแกนักเรียน 
ผูปกครองและญาติพี่นองของนักเรียน และชาวบาน
ชุมชนบานถ้ําหินผูใหความสนใจ (ค) งานปฐม
พยาบาลและฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันโรคใหแกเด็ก
ปฐมวัย นักเรียน และชาวบานในชุมชนบานถ้ําหิน 
(ง) งานวัดประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ ไดแก การวัดสวนสูงและการชั่งน้ําหนัก
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ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งจัดทํารายงานแสดงอัตราการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 
พรอมทั้งประเมินสวนสูงและน้ําหนักของเด็กวา       
มีระดับตํ่าหรือสูงกวาเกณฑมาตรฐานปกติอยางไร
บาง 
ผลการดํ า เ นิ น ง าน โค ร งกา รส ง เ ส ริ ม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร พบวา เด็กปฐมวัยจํานวน 28 คน มีอัตรา
ภาวะทางโภชนาการอยูในระดับปกติ มีน้ําหนักตัว
และสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 
85.71 และ 89.29 ตามลําดับ ในจํานวนนี้ปรากฏวา
มีคาน้ําหนักตัวต่ํา (ผอม) กวาเกณฑมาตรฐานเพียง
ระดับเล็กนอยรอยละ 14.29 รวมทั้งมีสวนสูง
คอนขางนอยและนอย (เตี้ย) รอยละ 7.14 และ 3.57 
ตามลําดับ ซ่ึงถือเปนอัตราที่อยูในระดับนาพึงพอใจ 
และเมื่อพิจารณาน้ํ าหนักและสวนสูงของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยรวมจํานวน 87 คน 
พบวา มีอัตราเปนปกติ  รอยละ 82.76 และ 73.56 
ตามลําดับ ในจํานวนนี้มีเด็กน้ําหนักตัวต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานระดับเล็กนอย รอยละ 11.49 ในทาง
กลับกันมีเด็กรอยละ 2.30 ที่มีน้ําหนักเกินกวาเกณฑ
มาตรฐานคอนขางมากเมื่อพิจารณารวมกันแลว 
ปรากฏว ามีนัก เ รียนผอมและอวนกวา เกณฑ
มาตรฐานประมาณรอยละ 17.24 ในขณะที่มีเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาจํานวนนี้มีสวนสูงต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานในระดับคอนขางนอย   ถึงนอย รอย
ละ 10.71  
 การดําเนินงานโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของโครงการ 2 ประการ คือ         
(ก) เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ  มีอัตราการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน  เพียงรอยละ 4.65 ที่มีน้ําหนักและสวนสูง
ตํ่าเกณฑมาตรฐาน ซึ่งผลสําเร็จนี้สะทอนใหเห็น
ความรวมมือรวมใจระหวางครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ํา
หิน และเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัย
ชุมชน     บานถ้ําหินที่ประสานความรวมมือกันทํา
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของแมและเด็กกลุม
นี้ (ข) เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน 
ตชด. บานถ้ําหิน มีความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งการดูแล
ตนเองใหปลอดภัยจากโรคภัยไข เ จ็บ เพิ่ ม ข้ึน 
เนื่องจากได รับความรู เกี่ยวกับไขมาลาเรียและ
ไขเลือดออก และวิธีการปองกันโรคทั้ง 2 ชนิดนี้  
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
โครงการ คือ ครูแตละคนในโรงเรียน ตชด. บานถ้ํา
หิน มีภาระงานเปนจํานวนมากทําใหไมมีเวลาอยาง
เต็มที่กับโครงการนี้ โดยเฉพาะการออกไปเยี่ยมหญิง
ที่อยูในระยะตั้งครรภ หญิงที่อยูในระยะใหนมบุตร 
หรือเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป  และยังพบอีก
วาชาวบานในชุมชนบานถ้ําหินสวนใหญมีความ
เขาใจนอยเกี่ยวกับขอบเขตภาระหนาที่ของครู ตชด. 
และชาวบานมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการ
ดานสุขภาพอนามัยทุกประเภทจากตัวครู เชน รองขอ
ความชวยเหลือใหไปปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บปวย
ฉุกเฉิน และตรวจเลือดสองเชื้อไขมาลาเรีย ทั้งที่ภาระ
งานดังกลาวนี้ ควรเปนหนาที่หลักของเจาหนาที่
สาธารณสุข สวนหนาที่ของครู  ตชด. ควรมุงเฉพาะ
กลุมเปาหมายที่เปนแมและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 
ป เปนหลัก   
 ปจจัยเกื้อหนุนความสําเร็จของโครงการ 
คือ การมีความรวมมือรวมใจในระดับดีมาก ระหวาง
ครูโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน และเจาหนาที่สาธารณสุข
ป ร ะจํ า ส ถ านี อ น ามั ย ชุ ม ชนบ า นถ้ํ า หิ น แล ะ
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สาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง  และการประเมินผล 
กํากับ ติดตามความกาวหนาโครงการอยางตอเนื่อง
ของครูใหญ ครูหัวหนาโครงการและครูคนอื่นๆใน
การจดบันทึกน้ําหนักและสวนสูงของนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งดูแล กระตุนใหนักเรียนและ
ผูปกครองบริโภคอาหารใหถูกสัดสวน  และการ
ปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ 
สําหรับปจจัยขัดขวางความสําเร็จของโครงการ คือ 
การขาดการประชาสัมพันธใหชาวบานชุมชนบานถ้ํา
หินเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ ที่มุงเนนเฉพาะกลุมเปาหมาย
หญิงมีครรภและเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป เทานั้น  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
โรงเรียนควรใหความชวยเหลือดานตางๆ อยางเต็มที่
กับชาวบานที่นําเมล็ดพืชไปปลูกที่บาน เพื่อให
ผลผลิตที่ไดกลับคืนมามีปริมาณและคุณภาพเพิ่ม
สูงขึ้น และควรคัดเลือกพันธุพืชไรที่มีความทนตอ
สภาพพื้นดิน และถาใหไดผลดียิ่งขึ้นควรมีมาตรการ
เพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น เชน ใชพันธุพืชที่ตานทาน
โรคสูง และมีการปลูกไรนาสวนผสม  
2. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
ครูควรนําคอมพิวเตอรที่โรงเรียนมีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ สวนผูบริหารโรงเรียนควร
สนับสนุนใหครูในโรงเรียนนําคอมพิวเตอรที่มีอยูใน
โรงเรียนมาใชงานใหมากที่ สุด  ควรมีการสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพกับ
โรงเรียนตางๆหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ควรมีการปรับยุทธวิธีการทํางาน
ของโครงการในเชิงรุกใหมากขึ้นโดยเพิ่มกิจกรรม
ใหมๆ ผสมผสานเขากับกิจกรรมเดิมของโครงการ 
เชน (ก) ปรับปรุงคุณภาพของดินดวยการใสปุย
ชีวภาพตามหลักวิชาการเกษตร (ข) ขุดบอน้ําหรือ
สรางถังซีเมนตบรรจุน้ําในชวงฤดูฝนเพื่อปองกันการ
ขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง (ค) ใหความรูและสราง
จิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนใหแก
ชาวบานชุมชนบานถ้ําหิน และ (ง) ติดตอ
ประสานงานเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอมาให
ความรูในการทําถานสําหรับหุงตมดวยเทคโนโลยีชีวภาพ  
4. โครงการนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห ผูบริหารโรงเรียน ตชด. บานถ้ําหิน ควรมี
การติดตอกับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ รับ
นักเรียนในพระราชานุเคราะหเขาศึกษาตอ เพื่อขอให
สอนปรับพื้นฐานความรูในกลุมสาระภาษาอังกฤษ 
และ/หรือกลุมสาระอื่นๆ ที่เห็นวานักเรียนควรไดรับ
การปรับปรุงใหมีความพรอมกอนเปดภาคเรียน เพื่อ
ลดการออกกลางคันและการสละสิทธิ์นักเรียนที่อยู
ในโครงการ  หรือการแกปญหาในระยะยาวควร
กระทําในรูปของเครือขายความรวมมือเพื่อการ
พัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะหที่มีบุคลากรทาง
การศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5. โครงการฝกอาชีพ โครงการควรปรับ
จุดมุงหมายและรูปแบบการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนไปของสังคม เชน  
1.  ควรจัดฝกอบรมในชวงวันหยุดเสาร-
อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  
2.  รูปแบบใหการฝกอบรมอาชีพควรใช
เวลาไมมากนัก เนนการสาธิตหรือปฏิบัติใหผูเขารับ
การฝกอบรมรับฟงและชม และควรใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการฝกอบรม 
3. ปรับเปล่ียนหัวขอการฝกอบรมให
ตอบสนองความตองการจําเปนหรือความสนใจของ
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เยาวชนหนุมสาวหรือประชาชนในหมูบาน โดยการ
สํารวจความตองการจําเปนกอนการฝกอบรม 
4. อาจมีการจัดประกวดผลงาน/ผลผลิต
ของผูที่เขารับการฝกอบรมในโครงการ วาสามารถ
สรางรายไดหรือพัฒนาคุณภาพผลผลิตหรือผลงานที่
เคยกระทําไววาดีข้ึนมากนอยเพียงใด เพื่อให
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 
5. ควรมีการประชาสัมพันธใหเยาวชน
หนุมสาว โดยผานทางนักเรียนปจจุบันเพื่อเชิญชวน
ใหเขารวมโครงการเปนเวลานานพอสมควร เพื่อให
บุคคลในกลุมเปาหมายดังกลาวเตรียมตัวทัน  
6. โ ค ร งก า รควบคุ ม โ รคขาดสาร
ไอโอดีน ควรมีการประชุมสัมมนาอยางเปนทางการ
รวมกันระหวางหัวหนาโครงการกับเจาหนาที่
สาธารณสุขเพื่อประเมินผลการทํางานรวมกัน และ
พูดคุยประเด็นปญหาการทํางานที่ทับซอนกัน
ระหวางงานอนามัยโรงเรียนของครู ตชด. และงาน
สงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขประจํา
สถานีอนามัยหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวน
ผ้ึง จังหวัดราชบุรี    โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทของ 
บุคลากรทางการศึกษาและทางสาธารณสุขที่
สงเสริมสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนวาเปนอยางไร    และการดําเนิน 
 
 
 
 
กิจกรรมบางอยางของโครงการควรบูรณาการ
เชื่อมโยงกับโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร  
7. โครงการสงเสริมสหกรณ ควรปรับปรุง
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณใน
โรงเรียน โดยเนนใหเกิดสมดุลกันระหวางเนื้อหา
สาระในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานสหกรณจริงๆ 
ควรมีการขยายกิจการสหกรณโดยการนําผลิตผล
ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑตางๆ ของนักเรียนหรือ
ขอ งผู ป กค รอ งที่ ต อ ง ก า รฝ ากจํ า หน า ยห รื อ
แลกเปลี่ยนกันในหมูสมาชิกสหกรณ เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนและผูปกครองใหมีรายไดและ /หรือลด
คาใชจายจากการซื้อสินคาที่ตองการเหลานั้น   
 8. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแม
และเด็กในถิ่นทุรกันดาร หัวหนาโครงการควร
ประชาสัมพันธผานทางจดหมายถึงผูปกครอง
นักเรียนและเครื่องขยายเสียงตามสายในชุมชน หรือ 
ใหครูใหญประกาศในวันประชุมผูปกครองนักเรียน
และใหผูนําชุมชนประกาศในวันทําบุญที่สํานักสงฆ
ห รือสวดมนตที่ โบสถ  เพื่ อใหชาวบานที่ อยู ใน
กลุมเปาหมายอื่น  ๆทราบขอบเขตการทํางานของครู ตชด. 
ในโครงการสงเสริมอนามัยแมและเด็กใหรับทราบ
จุดมุงหมายและขอบเขตกิจกรรมรวมทั้งขาวสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้ 
........................................... 
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